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 التي لم تنسني بدعائها أمي إلى
 الذي زرع في قلبي حب العلم والتعليم أبي إلى
التي شجعتني وساندتني وتحملت ما تحملت أثناء دراستي  زوجتيإلى 
 الماجستير












 أستاذي إلى الامتنان وعظيم الشكر بجزيل أتقدم بالجميل، واعترافا للحق إحقاقا     
 البحث، هذا على الإشراف بقبول تفضل الذي معين دين الله بصري الدكتور الفاضل
 وعلى الجزاء، خير عني الله فجزاه السديدة، توجيهاته و النيرة بنصائحه علي يبخل لم والذي
 .وطلبته العلم لخدمة جهود من يبذله ما
 على سهروا الذين الأجلاء أساتذتي لكل وتقديري عرفاني كريم أسجل أن يفوتني ولا      
 .الدراسية مسيرتي طوال تكويني
الذي  أحمد صابرللأخ والأستاذ  الكبيرين وامتناني شكري بخالص أتوجه كما      
























 نوان :أدناه ُمقّدم الرسالة التي تحمل ع أنا الموقع      
 حقوق الزوجة المالية دراسة تحليلية
 بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسر  الجزائري
 الكد والسعاية المغربي وقانون القونو قيني الأندونيسيوبين قانون 
 
أُِقرُّ بأّن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة 
  .وأتحمل النتائج المترتبة إذا كانت الرسالة مسروقة بسحب اللقب مني إليه حيثما ورد
 
  : البدري قريشي اسم الطالب                                         
                                                التوقيع:







                
                             
  بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسر  الجزائري حقوق الزوجة المالية دراسة تحليلية
 و بين قانون الكد والسعاية المغربي وقانون القونو قيني الأندونيسي
 إعداد: البدري قريشي
 إشراف الدكتور: معين دين الله بصري
 الملخص
هذه الحقوق  الإسلام هو أول من عّرف للمرأة حقوقا، ومن بين في أن ّ خلفية البحثتتمثل 
 الحقوق المالية. نجد
في ظهور قوانين لبلدان إسلامية تسنُّ للزوجة حقوق مالية ُأخرى مترتبة  وتكمن الإشكالية
على الزوج في حالة الطلاق أو في حالة موت الزوج، وعليه جاءت هذه الدراسة للحق المالي 
الشريعة بين  موضوعية استدلالية تحليليةدراسة للزوجة من بداية الزواج إلى نهايته وفق 
الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري من جهة، وبين قانون الكد والسعاية المغربي وقانون القونو 
 قيني الأندونيسي من جهة أخرى .
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 فدهيثحبلا ىلإ لما ةيعرشلا ماكحلأا عيجم رصحةقلعت   في ةروكذلما ةجوزلل ةيلالما قوقلحاب
 نم لكل يعوضوم ليلتح اذكو ، يملاسلإا هقفلا بتك دكلا نيوناقو يرئازلجا ةرسلأا نوناق
يسينودنلأا نييق ونوقلاو بيرغلما ةياعسلاولىإ لصوتلا تم يرخلأا فيو . جئاتنلا :ةيلاتلا 
  تضرفةيملاسلإا ةعيرشلا هتجوز قوقح ءادأ جوزلا ىلع ةيلالما .هتمدلخ ةسوبمح انهلأ 
 يرئازجلا  رسلأا نوناق دمتعي ةيربك ةبسنب ادصإ في ةيملاسلإا ةعيرشلا ىلع.هنيناوق ر 
  ةياعسلا ةيملاسلإا ةيعرشلا سسلأا اله.لالما ةيمنت في مهاس نم لكل ةماع يهو ، 
  ينيق ونوقلا نوناق  في طقف ةجوزلا صيخ وهو ،ميلس يعرش ساسأ ىلع زكتري لا
.ىمنلما لالما 
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Research background states that Islam is the first to identify woman’s 
rights and among them are financial rights. 
The problem is that other Islamic countries enact other financial laws to 
the wife caused by husband in case of divorce or dying. Based on this, 
the study confirmed wife’s financial right from beginning of marriage till 
its end according to analytic, indicative study between Islamic Shari ah 
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and Algerian family law from one side and between Moroccan hard work 
act and gono gini Indonesian law from the other. 
This research aims at collecting all sharia rules concerning wife’s 
financial rules mentioned in Islamic jurisprudence books . Also objective 
analysis of Algerian family law, Moroccan hard work act, and gono gini 
Indonesian law. In the latter law we concluded following results: 
 The Islamic Law (Shari ah) obligated the husband to give his wife 
her financial rights as she devoted herself for his service.  
 Algerian family Code depend largely on Islamic law in issuing its 
rules. 
 Alsi’ayah has its basis in Islamic law and it is general for everyone 
who contributed in developing finances. 
 Gono gini Indonesian law isn’t based on sound legitimate 
foundation and it concerns the wife only in developing money. 
